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" L A REGIA,, de Ca lzados Garach 
S e ha recibido la mejor zapati l la de paño 1.a ca l idad y forro Baña, s u e l a goma, a 1*50 
R E V I S T A 
CñRNflVf lLESCrt 
Aunque no llovió la Pascua 
ha l lovido el Carnaval; 
¡pues por esta vez, señores, 
bien se ha lucido el refrán...! 
Confiábamos en que la decoración de 
la víspera del Carnaval cambiaría al lle-
gar éste, luciendo el sol para alegría del 
pueblo y animación de los festejos ca-
llejeros. Pero, ¡quiá! La mañana del 
domingo llovió lo bastante para mante-
ner enfangadas las calles el resto del 
día, durante el que no se alejó la ame-
naza del agua, y aunque el lunes mejo-
ró el tiempo y lució el sol, se repitió la 
función el martes, para descrédito del 
refranero. 
Por esta causa, la animación en las 
calles ha sido escasa, muy pocas las 
máscaras y reducidísimo y deslucido el 
desfile de carruajes. 
En contraste con ello, han mejorado 
y aumentado en calidad y cantidad las 
comparsas, ante el señuelo de los pre-
mios, demostrándose que el estímulo 
dé ios últimos años ha contribuido a 
fomentar y dignificar este aspecto de 
los Carnavales, que pudiéramos llamar 
culto si no adoleciera de tantas faltas a 
: BEBAN ; 
S I E M P R E 
la Retórica y Poética y al sentido co-
mún, y revelaran más ingenio y menos 
chocarrerías en los cantables. Pero salvo 
estos resabios de mal gusto, como de-
cíamos antes vase mejorando en la pre-
sentación y conjunto musical de esas 
agrupaciones carnavalescas, habiendo 
conseguido unas destacarse dé la vulga-
ridad, por su ingenio en la indumenta-
ria, al par que su excelente afinación 
instrumental y coral, y alguna otra por 
su humorismo fino y originalidad. 
Y nada más. Como decíamos, de 
máscaras pocas son las que hemos visto, 
y menos las que han 'llamado la 
atención, salvo las presentadas al con-
curso. 
FRANCISCO PIPO 
A U T O M O V I L E S DE A L Q U I L E R 
XEUKF-OIMO 0 » 
Servicio de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación f viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de ios 
HOTttES COLÓN E INFANTE 
LA AGRUPACIÓN ESTUDIANTIL 
G R A N A D I N A 
Como estaba anunciado, el domingo 
llegó a ésta un grupo de estudiantes de 
la Universidad de Granada, entre los 
que figuraban varias bellísimas señori-
tas, a quienes acompañaba la distingui-
da señora doña Alejandra Danilevsky, 
de Rodríguez. 
. Fueron recibidos en la estación poj-
las alumnas y alumnos de nuestro Insti-
tuto, representación del profesorado del 
mismo y autoridades, trasladándose d i -
rectamente en automóviles al Ayunta-
miemo, donde fueron obsequiados, así 
como después de oír la misa de doce, 
interpretaron una jota ante, la Virgen de 
los Remedios. 
Por la tarde y noche dieron concier-
tos en los Círculos, oyendo muchos 
aplausos y siendo muy atendidos y 
agasajados. La recaudación voluntaria 
entre ios socios y donativos de las d i -
rectivas fué cuantiosa. 
L A R I V A , , 
La función anunciada en el salón 
Rodas constituyó un rotundo éxito, tan-
to para los jóvenes aficionados que 
interpretaron la graciosa obra de Muñoz 
Seca, «La pluma verde», como para los 
que formaban la orquesta dirigida por 
el notable maestro Barrios, todos los 
cuales oyeron repetidos aplausos y 
merecieron el elogio del público que 
llenaba el teatro. 
En los dos días siguientes, la agrupa-
ción estudiantil dió conciertos en dife-
rentes sitios y casas particulares, acre-
ciendo con ello la recaudación a favor 
de la obra benéfica y científica que 
representa el hospital Clínico, en pro-
yecto, de la Universidad granadina. 
Tanto las simpáticas y guapísimas 
estudiantas como sus compañeros varo-
nes, concurrieron a los bailes de los 
Círculos Recreativo y Mercantil, y en 
ellos y en donde quiera que estuvieron^ 
recibieron pruebas de cortesía y dist in-
ción, siendo atendidos y obsequiados 
como correspondía a su calidad de 
huéspedes de una ciudad que se precia 
H O T E L I N F A N T E 
PLATOS DEL DÍA 
Lunes.— Estofado de ternera. 
Martes.—Ternera salsa española. 
Miércoles.—Cordero al Jerez con patatas 
glaceadns. 
Jueves —Arroz con conejo de monte. 
Viernes.—Lengua de ternera con salsa 
de tomate. 
Sábado.—Macarrones a la andaluza. 
Domingo.—Arroz a lá valenciana. 
De 1 a 2. Ración 1.50. 
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de hospitalaria y así lo demuestra en 
todas las ocasiones, por lo que antes 
de marcbaf aquéllos el miércoles a 
Granada, maniiesUron su satisfacción 
y agradecimiento a Antequera y a los 
antequeranos. 
LOS CONCURSOS DE MÁSCARAS 
Y COMPARSAS 
Ha ido en progresión creciente, en 
los últimos años, esto de los concursos 
de máscaras y comparsas, cuya cele-
bración es ya un número obligado en 
Carnaval. Los premios estimulan a pre-
sejitarse al mayor número de aficiona-
dos a estos certámenes, y que como es 
natural rivalizan por conquistar ej favor 
del público y el galardón metálico del 
Jurado. 
En cuanto a la expectación que des-
piertan estos concursos en el público, 
es tal, que mucho antes de llegar la 
hora fijada se terminan las entradas y 
quedan sin poder presenciar el espectá^ 
culo casi otro tanto de personas de las 
que llenan el teatro. 
Se hallaba, pues, éste de bote en bote, 
cuando ocupan el palco reservado al 
efecto, los señores Manti l la, Ramos Ca-
sermeiro y Rojas Pérez, que forman el 
Jurado, asesorados también por el 
alcalde, señor Moreno Fernández de 
Rodas, teniente alcalde señor Moreno 
Ramírez de Arellano y concejal señor 
Muñoz Rama. 
Al alzarse el telón, aparece la estu-
diantina un versitaria de Granada, que 
es. acogida con aplausos, y seguida-
mente interpreta excelentemente varias 
obras musicales, que se premian con 
nuevos aplausos. 
Comienza el desfile de máscaras, pre-
sentándose una especie de Charlot par-
lante, que no hace gracia al respetable, 
y luego una bien caracterizada pareja 
de turcos, que es aplaudida. 
A continuación hace su aparición en 
el patio de butacas y sube al escenario, 
un imitador de Ramper,(que es el joven 
estudiante granadino, don Esteban 
Lumbreras), quien con mucho gracejo y 
desenvoltura cuenta una anécdota có-
mica, que promueve hilaridad en el pú-
blico, siendo ovacionado. 
Por último desfila un notable grupo, 
compuesto por un negro, padre, y un 
negrito, hijo, montado en cauténtico> 
elefante, ejecutando aquellos dos una 
seudo danza africana; y luego aparece 
un descomunal tintero, del que surge 
una original pareja. 
El desfile de comparsas empieza por 
la titulada «Murga moruna». Los cabi-
leños se sientan a usanza de su tierra, 
s'i empiezan un cante, coreado por 
chin chan, que hace dudar de que ten-
gan orejas los marroquíes, porque lo 
que faltaba de afinación sobraba de 
estrépito. 
El «Coro de futbolistas» fué mejor 
acogido; no así el de <La moda del 
porvenir», crítica del afeminamiento 
de los «pollos pera», idea que si estaba 
bien concebida, no tuvo feliz interpre-
tación. 
Luz briilaDle 
LÁMPARAS - H O R N I L L A S 
y Caloríf icos a Gaso l ina 
Lo más barato, limpio, cómodo y 
elegante; sin humo ni olor. 
Consumo: de medio a ocho cénti-
mos por hora, 
CASA LILOR MADRID 
ACCESORIOS DE TODAS CLASES 




P O R S E I S P E S E T A S 
S E I S P O S T A L E S y U N A 
A M P L I A C I Ó N 
a todas las máscaras y niños disfra-
zados, que obtuvieron premios en los 
Concursos de Carnaval. 
Xv¡$o$: SXNTX CtfiRU, 36 
José Navarro 
Infante D. Fernando, 64 
Grandes rebajas de pre-
cios en todos los artículos 
de invierno. 
Realización a precios bara-
tísimos de 
C H A L E S F E L P A SEDA 
«Los astros del Firmamento» ya en-
tra «n la categoría de buena comparsa, 
pero, sin que pidamos finura en el decir, 
si le aconsejamos mejor pronunciación:. 
El vesluariOj.original, y salvo la-vuiga-
ndüd de música y coplas, esta compar-
sa hubiera alcanzado premio ... si -no 
hubiéranse presentado otras mejores. 
Al sonar por lá puerta del «chiquero» 
el estrépito de un bombo y pitos de 
viento, se promueve cj i el público 13' 
expectación de quien espera algo emo--
clonante y simpático. El aplauso ex-
pontáneo y unánime es anuncio de que 
aparece una de las comparsas que 
gozan del favor general en estos días. 
En efecto, «La alegría del circo>, com-
puesta de diez clowns y un tonto direc^ 
tor que no es tan tonto como parece, 
llevando por mascota un gracioso mu-
ñeco, demuestra en el escenario que 
tiene gracia y originalidad bastante para^ 
llevarse tras sí a la gente, y su director 
se ha revelado como un artista de gran 
vis cómica, cuyas cualidades estaban1 
atrofiadas por su sedente oficio de 
esclavo de la banquilla.... 
La actuación de está*'comparsa pro-
dujo regocijo en el público y fué aplau-
didisima. 
También la aparición de «Manojo de 
f l o r e s f u é recibida con aplausos gene-
rales. La originalidad y capricho deí 
indumento, representando pensamien-
tos, capullos, amapolas y^otras flores, en 
que lo único discordante para ser bellas 
era ¡la cara de los coristas!; lo numeroso 
del conjunto, en el que figuraba un 
notable instrumental de cuerda; la afina-
ción del coro, el bien escogido reper-
torio musical y la relativa excelencia de 
las canciones, hacían que, desde el 
primer momento, el Jurado no tuviera 
que dudar para dar el fallo, pues el 
mismo público refrendaba el acuerdo. 
La comparsa hubo dé duplicar el núme-
ro de canciones, con permiso de la 
presidencia, cosechando grandes aplau-
sos y vivas a su director, que es el 
mismo que obtuvo el primer premio en 
el anterior año. 
Seguidamente subieron 1^ escenario 
«Los vasallos de la Corte de Luis XV», 
nada menos. Una comparsa muy nume-
rosa, vistiendo con todo detalle el traje 
de la época que invocaba. También fué 
muy bien acogida,por el público; pero 
hay que lamentar que la música escogi-
da no es muy nueva, y que la nota 
fúnebre y catastrófica que este año ha 
exacerbado a las comparsas, en ésta 
llegaba al máximo en sus coplas, y la 
verdad, se metía el corazón en un puño j 
oyendo el relato coreado de las desgra-
cias nacionales En Carnaval hay que 
dejar los recuerdos tristes y^cordarse 
de los alegres. 
Por lo demás, cLos vasallos» consi-
guieron hacerse aplaudir y disputaron 
dignamente el puesto al «Manojo de 
flores». 
Las dos últimas comparsas presenta-
das fueron las tituladas «Los faraones» 
y w C o r o de polacos», bien^ vestidas 
ambás, llamando la atención en la p r i -
mera el director visible, un, pequeño 
E L SOL D E A N T E Q U E R A — Página l.« — 
v^ ea los C R E S P O N E S para vestidos 
que a 6 pesetas metro y en los colores 
de moda presenta 
| ANTONIO N A V A R R O 
OOO^OOO 1 
PLAZA DE SAN SEBASTIAN 
muy seriecito, que maneja la batuta con 
bastante soltura, y en la segunda el 
excelente conjunto de instrumentos de 
viento. Ambas merecieron también los 
aplausos del auditorio. 
El fallo del Jurado no se hizo esperar, 
encargándose el amigo Antonio García, 
qué con gran actividad desempeñó su 
cometido de introductor de máscaras y 
comparsas, de hacer públicos los pre-
mios, que se otorgaron en la siguiente 
forma: 
Premios de máscaras otorgados a la 
pareja otomana pre-Mustafá Kemal; a 
la «caravana elefanti!» representada por 
el embetunado Antonio Mora Fernán-
dez; y al entinterado Francisco Molina 
Casero; de cien, cincuciita y veinticinco 
pesetas respectivamente. 
El premio de estudiantinas fué para 
los granadinos, únicos optantes, quienes 
al recoger las doscientas cincuenta pe-
setas dieron las gracias a las autorida-
des y al pueblo antequerano por la 
acogida que les habían dispensado, 
agradeciendo el premio que iba a engro-
sar la tecaudación que para fin benéfico 
venían haciendo. 
El primer premio de comparsas, de 
doscientas cincuenta p.esetas, se conce-
dió a la titulada «Manojo de flores», 
cuyo jardinero, con regadera y todo, es 
Joaquín García Ronda; el segundo, de 
ciento cincuenta, a «Los vasallos», dir i-
gidos por José Rojas, y el tercero, de 
cien, a «La alegría del circo», presenta-
da por Antonio Bellido. 
Además se concedieron, un accésit 
de setenta y cinco pesetas, a «Los farao-
nes», dirigida por el diminuto Agustín 
Parejo Campos; y otros tres, de cin-
cuenta pesetas cada uno, a «Los pola-
cos>, presentada por Francisco Castro 
Terrones; «Los astros del Firmamento», 
organizada por Francisco Téllez, y «Los 
Gamuzas kasha y colores 
lisos, calidad superior, a 
9 pesetas metro. 
futbolistas», cuyo réferee es Antonio 
del Pozo España. 
Después de conocido él fallo, las 
comparsas premiadas repitieron algunas 
canciones, siendo ovacionadas por el 
público. 
Es de consignar, como nota simpá-
tica, que casi todas las camparsas han 
tributado delicado homenaje a la me-
moria de la Reina doña María Cristina, 
llevando luto en sus banderas y expre-
sando en coplas el sentimiento popular 
por la muerte de Ja augusta señora. 
También merece consignarse, otra 
clase de homenaje en que han coinci-
dido varias comparsas, y es en alabar y 
reconocer la obra que en cuestiones de 
cultura, deportes y reformas en general 
realiza con tanto entusiasmo el señor 
Rojas Pérez, y aunque al recoger esta 
nota simpática hemos de herir su mo-
destia, no debemos callarla porque 
sabido es que ¡vox populi , vox coeli! 
EL CONCURSO INFANTIL 
En la tarde del tercer día de Carna-
val, como estaba anunciado, se verificó 
el conc.yrso de niños disfrazados, pre-
sentando el teatro bellísimo aspecto. 
Primeramente desfilaron por el esce-
j nario las comparsas premiadas, que 
interpretaron diversas obras de su reper-
torio, aplaudiéndoselas, y seguidamente 
se presentaron ante el Jurado los si-
guientes niños preciosamente ataviados: 
Diego Conejo, de gaucho, y su her-
manita, de árgentina; María Jesús Mar-
tín, de Doña Francisquita; Socorro Afjo-
na, de gitana; Pepita Ferrán, de gaucho, 
Teresita Velasco, de pampera; Pepito 
Villalba, traje femenino de época y su 
hermano Juan Vicente, de capitán de 
Infantería; Paco Cordón, de sargento 
de Regulares, y su hermana Lola, de 
enfermera; Pepito Folgoso, de flamen-
co, y su hermanita Enriqueta,de manóla; 
Ramón López, de mulillero; Carmela 
Pozo, de Colombina, y su hermano 
Manolo, de «pollo pera»; Pepito Sán-
chez, de Pierrot; Virginia Rodríguez, 
de Confetti; Virginia Romero, con traje 
de miriñaque, y su hermano Eduardo, 
de granujilla; Nieves Vázquez, de dia-
bli l lo; Victoria y Paco Robledo, de 
húngaros; Carmela Vázquez, de odalis-
ca turca, y Manolo Villodres, de batu-
rro; Lucrecia Bosque, de ama; Pedro 
Ruiz, de pescadero; Remedios Carrillo, 
traje de época; Dolores Martín y Teresa 
Fernández, de gitanas; Angelita Ol iva, 
traje de Corte de Luis XV; Lo'ita M u -
ñoz, de aldeana, y su hermanita Paz. de 
pajarito; Pepita García, de niñera, l le-
vando en un cochecito a Socorrita .So-
mosierras, y Paz del Pino, de señora 
antigua. 
El primer premio de parejas, de cien 
pesetas, se otorgó a Pepita Ferrán y 
Teresita Velasco; el segundo, de setenta 
y cinco, a Pepe y Juan Vicente Villalba; 
el tercero, de cincuenta, a Paco y Lola 
Cordón, v el cuarto, de veinticinco, a 
Carmela Vázquez y Manuel Vil lodres. 
El primero individual, de cincuenta 
pesetas, a Angelita Oliva, cuyo padre 
dejó para los pobres la expresada canti-
dad; el segundo, de veinticinco, a María 
Jesús Martín, y el tercero, de quince, a 
Perico Ruiz. 
Todos los niños fueron obsequiados 
con paquetes de caramelos y serpen-
tinas. 
Como fin de fiesta, los estudiantes 
granadinos se ofrecieron a representar 
un juguete cómico de Ramos Martín, 
titulado «En capilla», interpretándolo 
los señores Lumbreras, Onrubia,Calleja, 
Sola, Aparicio y Salmerón, que estuvie-
ron graciosísimos, oyendo muchos 
aplausos. 
Aunque en esta función se anunció 
que hoy domingo se obsequiaría a los 
niños presentados al concurso con una 
piñata y baile, dificultades surgidas en 
la organización, especialmente por no 
poder disponer del teatro, que está 
arrendado para bailes de máscaras, han 
obligado a desistir del festival, por lo 
que, sintiéndolo muchísimo, la comisión 
municipal de fiestas nos ruega lo haga-
mos asi público. 
LOS BAILES EN LOS CÍRCULOS 
Precisaríamos de una pluma más 
brillante que la nuestra, y de amplio 
espacio, para hacer ía florida crónica 
que merecen las fiestas celebradas en 
los Círculos Recreativo y Mercantil en 
las noches del segundo y tercer días 
del Carnaval; pero ni la una ni el otro 
nos permiten extendernos en la descrip-
ción, y por ello diremos solamente que 
han respondido a lo que se esperaba, 
y que los bailes han resultado bri l lantí-
simos. 
En el Recreativo ha destacado la 
característica distinción, el buen tono 
que corresponde a dicha sociedad, y el 
Espléndido surtido en tra-
jes de caballero, a 40, 60r 
75 y 90 ptas. corte. 
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Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
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INTERESES QUE SE ABOIMAIM 
2 y V. Por 100. anual. 
Un mes. . . . . 3 por 100 anua!. 
Tres meses. . . . . . 3 y V i * * » 
Seis meses. . . . 4 > » » 
Un año . . . . . 4 y 7 , » » » 
4 por 100 anual. 
C u e n t a s corr ientes: A la vista. 
Cons ignac iones a vencimiento fijo: 
Ca ja de Ahorros; Interés. 
aspecto del hermoso salón de fiestas y 
galerías era magnifico por la presencia 
de numerosísimas señoras y señoritas, 
ataviadas muchas de ellas con originales 
y lujosos disfraces que realzaban su 
belleza. 
En el Mercantil, utilizando el amplio 
salón japonés del Ayuntamiento, ha 
reinado la mayor cordialidad y bull icio, 
y la concurrencia femenina ha sido( en 
extremo abundante, y ni que decir tiene 
que había donde escoger, para todos 
los gustos. Aunque menos numerosos, 
también lucían bastantes señoritas capíi-
chosos vestidos carnavalescos. 
El elemento masculino, en ambas 
sociedades, rivalizó por hacerse simpá-
tico y agradable, con sus atenciones y: 
ocurrencias, y los bailes resultaron ani-
madísimos y duraron hasta bien entrada 
la madrugada. 
La orquesta del Recreativo, dirigida 
por don Enrique López. Sánchez, y la 
del Mercantil, por don Juan García 
Mármol, han respondido a su buén 
nombre, actuando excelente e incansa-
blemente durante los bailes. 
Y ahora, esperamos el final de hoy, 
para despedirnos de Momo, hasta el 
año próximo, no debiendo cerrar, esta 
crónica, sin felicitar, en primer lugar, a 
la comisión municipal de fiestas por su 
actoación en la organización de las 
mismas, y asimismo a cuantos han 
tomado parte en ellas; y en segundo, 
a los presidentes y directivos de los 
Círculos, por la brillantez de los bailes 
celebrados. 
Dentro cte este tiempo entrega 
C A S A B E R D Ú N 
un traje i la medida, correcta-
mente confeccionado, para sa-
tisfacer a la persona más 
exigente. 
No se devuelven los originales, n i acerca 
de ellos se ^^t iene correspondencia. 
En el Asilo de Ancianos 
No creas, lector querido, que desco-
nozco la atractivo del titulo con que 
comienzo estas líneas. Estoy seguro 
que al verlo no te puedes resistir a en-
terarte de lo que allí pasa. 
¡Es tan simpático saber que los que 
ya están agostados por la enfermedad 
y los años, tienen quien les prodigue 
los cariños de que ya carecenl ¡Es tan 
consolador saber que están arropados 
y satisfechos, los que de otro modo es-
tarían sufriendo las inclemencias del 
tiempo y la vida! 
Sin embargo, no voy a contarte gran-
dezas y alegrías. Voy a ponerte un cua-
dro que al conocerlo protestarás de su 
injusticia. 
Las religiosas, que son el alma del 
Asilo, a los rudos trabajos que su voca-
ción les impone, se les une el verse 
privadas de los consuelos más elemen-
tales que su misma vocación les con-
cede. 
Las religiosas no pueden hacer vida 
de comunidad. No tienen una habita-
ción amplia,y espaciosa para ellas, pues 
la que tenían ha sido preciso desalo-
jarla por amenazar serio peligro y a los 
trabajos del día se les une que están 
• pri vadas de un descanso reparador. Sus 
camas están diseminadas por los mu-
chos, pero incómodos, rincones de la 
casa. Y las que han procurado dormi-
torios cómodos,espaciosos y convenien-
tes para un centenar' de ancianos, se 
han olvidado de sí mismas y se ven 
reducidas a las estrecheces e incomo-
didades de unas cortinas en medio dé 
un claustro para formar lo que irr iso-
riamente llarnaríamos una habitación, 
¿No es esto;una injusticia? Sí, 
A t i , caro lector, dejo la iniciativa 
para con.tribuir a una obra tan necesa-
ria y tan justa y que además sería el 
testimonio más elocuente de nuestro 
reconocimiento al bien que hacen estas 
benditas religiosas. 
Sección Religiosa 
fuhiled de las cuarenta hora» para la prá-
x i m a semana, y señores que le eeitean. • 
PARROQUIA DE S A N PEDRO 
Día 17.—Doña Angustias Muñoz Osso-
rio, por sus hermanos. 
Día 18.—Don |uan Manuel Espejo y 
señora, por sus difuntos. 
Día 19.—Doña Rosalía Laude, por sus 
difuntos. 
IGLESIA DE JESÚS 
Día 20.—Sufragio por don Ildefonso 
Palma. 
Día 21.—Doña Ana María Ramírez de 
Arellano y González, por su espo-
so don Fernando Moreno F, de 
Rodas, 
Día 22.—Sufragio por doña Socorro 
Mantil la y don Carlos Mantilla. 
Día 23.—Señores hijos de don Jeróni-
mo Santolalla, por su tía doña 
Josefa Salguero, 
Oíseouio a nuestras 
lecioras 
P a r a obsequiar a nuest ras 
simpáticas l e c t o r a s c o n 
algo agradable para e l las , 
h e m o s concer tado con la 
acredi tada c a s a C a ñ a s , 
una importante rebaja en 
el precio de los f r a s c o s de 
C O L O N I A R O S A de la per-
fumería As t ra , cuyo va lor 
e s de 4.15 ptas., y median-
te e s t e cupón-prima po-
drá adquirir lo por sólo 
ptas . 2.90. 
G U R Ó I S I - R R I M A 
V A L E D E R O EN 
E L SOL DE A N T E Q L c R A 
Grandes a lmacenes ' 'Madrid-París, , 
G r a n r e c l a m o de R O P A B L A N C A , los l u n e s , mar tes y m i é r c o l e s 
en el domicil io del viajante, X > i v l n a . P ^ a s t o r - o , 1 S . 
C A S A J I M E N A 
PUERTA REAL, 10.--6RANADA 
Anuncia a su muy distinguida clientela, que para el 25 del presente 
mes, llegará a ésta con un selecto muestrario de entretiempo. 
Como propaganda y correspondiendo a las deferencias recibidas, ha 
establecido precios reducidos para trajes de etiqueta y demás 
encargos para S e m a n a Santa. 
Palabras del Olvino Cora-
zón de Jesús, a los niños 
antequeranos 
Queridos niños: Me llamáis. Señor y 
Maestro, y decís verdad, porque efecli-
vamente lo soy... ¡Pero me siento feliz 
hecho esclavo del hombre por amor del 
hombre ingrato!... Y al darme a vos-
otros, al llamaros ante mi altar, al soli-
citar vuestro cariño, al obsequiaros mi 
Corazón..., ¡Ah! Yo qué soy el Señor 
del cielo y Maestro de la tierra, busco 
mi satisfacción y mi consuelo entre vos-
otros, flores del campo..., los mejores 
de mi rebaño... Yo os amo..., pero tanto, 
¡tanto!, que me he creado una necesi-
dad divina de amaros. M i cielo, sin vos-
otros, los redimidos con mi sangre, mi 
cielo sería el destierro del Hijo del Hom-
bre, si yo no tuviera por diadema de 
amor a esos mismos hombres. ¡Me cos-
tasteis tanto! Reconocedlo así vos-
otros, los mejores del redil; porque el 
mundo no quiere persuadirse que lo 
amo en tanto grado.... Decidme que 
aceptáis él tesoro de mi Corazón Div i -
no, en obsequio mío, por mi triunfo, 
por mi gloria, porque Yo, Jesús, el Dios 
de los Tabernáculos, he creado el cora-
zón humano para descansar en él, para 
convertirlo en el edén de todas mis 
delicias... Soy el Dios de la eternidad... 
y mi Corazón necesita convivir con 
vosotros mis hermanos. No demoréis, 
venid con gran amor y brindadme con 
fe viva, un hospedaje de ternura, de ar-
dorosa fe, de caridad consoladora en 
vuestras almas... ¡Soy Jesús! ¡Amadme 
sin medida! 
[Divino Jesús! Al verte tan de cerca 
y tan benigno, queremos abalanzarnos 
a tu encuentro, acortar las distancias y 
estrechar la dichosa intimidad entre tu 
Corazón y los nuestros... ¡Ven a des-
cansar en nuestro amor, cuando los so-
berbios de la tierra desprecien tu ley y 
tu nombre..,; cuando las muchedumbres 
agrupadas por Luzbel y sus secuaces 
asalten tu santuario; cuando millares de 
cristianos hagan caso omiso de tu per-
sona adorable... y te lastimen cruel-
mente con una tranquila indiferencia, 
que es un puñal de hielo clavado en tu 
pecho sacrosanto...; cuando tantos bue-
nos y virtuosos te midan con avaricia 
su cariño, te den con mezquindad abo-
rrecible su confianza... y te mengüen 
consuelo en sacrificio y santidad...; 
cuando se oprima la deslealtad, cuando 
se amargue la tibieza de las almas pre-
destinadas, que debieran ser entera-
mente tuyas siendo santas.,,; entonces, 
como nunca, en esa hora de sin par 
desolación, acuérdate que somos tuyos; 
no olvides que estos hijos tuyos esta-
mos consagrados para siempre a la glo-
ria de tu Divino Corazón! Sobre el altar 
de nuestro sacrificio, por tu gloria, que-
remos que se cante esta palabra: ¡viva 
tu Sagrado Corazón., , venga a nos tu 
reino! 
ESCUELA NACIONAL DE NIÑAS 
DE D.a CONSUELO DEL AGUILA 
Lola Matas, 0.50; Dolores Ortiz, 0.25; 
Josefa. Ni t iv iJad y Tr in idad Valencia, 
0.75; Josefa Ramos, 0.15; Piedad Ciria, 
025 ; Josefa Cabezas. 0.15; Carmen y 
Mercedes Moreno, 0.40; Luisa Romero, 
0.20; Josefa y Carmen Báez, 0.30; Ma-
ría Ortiz, 0.10; Josefa Gómez, 0.15; Con-
cha Romero, 0.10; Josefa Navarro, 0.15; 
Teodora López, 0.05; Angustia y Ana 
Torres, 0.20; María Ramos, 0.10; E lv i -
ra Torres, 0.10; Presenta Martínez, 0.10; 
María García, 0.10; Carmen Terrones, 
0.25; doña Consuelo del Aguila, 2 ptas. 
Total . . 6.35 





Cuellos C a u c h o l i n a : 1.50 
Superan en tacto y colorido a los de 
seda y mantienen constantemente su 
forma flexible y sin arrugas. 
De venta: C a s a Berdún 
Subasta de fincas 
El Patronato de don Antonio Tor re -
jón, saca a subasta pública las siguien-
tes casas:.Cuesta de Zapateros, 16, 18 y 
19, por tipo de 5.000 pesetas la primera; 
la segunda, por 3.000 pesetas y la ter-
cera, por 3.0G0 pesetas, y otra en la 
calle de Archidona, número 27 por 
l.ÓOO pesetas. 
La subasta se celebrará el 20 del 
actual, a las tres de la tarde, en la nota-
ría de don Nicolás Alcalá; calle Romero 
Robledo, 23. 
La documentación, pliego de condi -
ciones y traslado de la R. O., se encuen-
tran en dicha notaría, de 11 de la ma-
ñana a las 6 de la tarde. 
VEA EN NUESTRO 
E S C A P A R A T E 
las más altas novedades 
en Zapatos de caballero 
procedentes de la im-
portante marca «COLOMA^, que vendemos a precios increíbles 
y rigurosamente fijos. 
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JABONES CASTILLA 
J O S E O ^ L S T I 
Sucesor del acreditado negocio de ios J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R A R A , N Ú M . 7 
-: N O T I C I A S :-
ENFERMAS 
Se encuentran enfermas, aunque por 
fortuna no de cuidado, la señora del 
registrador de ia Propiedad y oresiden-
te del Círculo Recreativo, don José Ca-
zorla, y la del médico forense, don José 
Aguila Collantes. 
También está enferma, la señorita 
Gertrudis Frías Somosierras. 
Les deseamos pronto restableci-
miento. 
BESALAMANO 
El notario y abogado don Martín 
Oliva Atienza nos comunica en aiento 
besalamano haber trasladado sus ofici-
nas a su domicil io, en calle Infante don 
Fernando, 113. 
TELEGRAMA AL PAPA 
El señor alcalde ha dir igido, en nom-
bre del Excmo. Ayuntamiento, un ex-
presivo telegrama de felicitación a S.S. el 
Papa Pío X I , con motivo de la solución 
recaída en la llamada cuestión romana. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, la señora de 
don Bernardo Bouderé Laude. 
También ha tenido una niña, la espo-
sa del catedrático del Instituto, don 
Manuel Chaves Jiménez. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
SE V E N D E 
la casa número 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecillas, 46. 
Casa Berdún 
La sastrería que cuenta con el 
surtido más completo en 
pañería de alta calidad. 
ALBERGUE DEL PATRONATO 
N A C I O N A L DE TURISMO 
En esta semana ha llegado a ésta un 
delegado de dicho organismo, con 
objeto de estudiar la instalación en las 
proximidades de esta ciudad de uno de 
los albergues dotados de cuanio puede 
ser necesario a los automovilistas, en 
caso de avería, que se vienen instalando 
en lugares estratégicos de las carreteras. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
En la iglesia de San Pedro comenzó 
el día 13 el solemne septenario en honor 
de la Virgen del Consuelo, viniéndose 
celebrando con gran brillantez las fun-
ciones de tarde, con la participación de 
una nutrida orquesta y la capilla de pa-
dres Trinitarios, 
Los sermones del reverendo padre 
fray Diego de jesús Crucificado, supe-
rior del convento de Carmelitas Des-
calzos, de Zafra, con el tema del socia-
lismo cristiano, evidencian la elocuencia 
y profunda doctrina del notable orador 
sagrado, que ha conseguido atraer la 
atención de los numerosos fieles que 
llenan el hermoso templo todos los días. 
Este septenario terminará el martes, y 
al día siguiente dará comienzo en Je*sús 
el que la cofradía de «Arriba» dedica 
a su venerada Virgen del Socorro, es-
tando los sermones a cargo del ilustre 8 
magistral de Madr id, doctor Vázquez 
Camarasa. 
También ha tenido que retrasarse este 
año la novena que la cofradía de «Aba-
jo» dedica a la Virgen de ia Paz, con 
objeto de que pueda tomar parte en la 
misma el notable orador sagrado don 
Diego Tortosa, por lo que dicha novena 
dará comienzo el día 2 del próximo mes 
de Marzo. 
La rovena del Carmen, en honor de 
la santísima Virgen de la Soledad, em-
pezará el 16 del mismo mes, habiéndo-
se encargado de sus sermones el ilustre 
magistral de Ciudad Real, don Juan Mu-
guete, de quien se tienen las mejores 
referencias como predicador eminente. 
D O M I N G O TERCERO DE LA V. O. T. 
FRANCISCANA 
Hoy domingo celebrará esta venera-
ble Orden sus acostumbrados cultos 
mensuales en honor del Seráfico Padre. 
A las ocho, habrá misa harmonizada, 
en laque se distribuirá la Sagrada Co-
munión a los terciarios. 
A las cuatro de ia tarde, corona fran-
ciscana, letanías y sermón a cargo de 
un padre de la Comunidad, terminán-
dose con el ejercicio del Víacrucis. Este 
santo ejercicio se hará todos los viernes 
y domingos de cuaresma, a las cuatro y 
media de la tarde, 
DE GRAN INTERÉS 
Suficientemente demostrado que el 
sastre que hoy tiene la casa Berdún, 
puede competir con ventaja con la ma-
yoría de los que nos visitan de las capi-
tales, creemos inúti l decir a nuestros 
lectores la conveniencia de encargar su 
traje con tiempo para las próximas fies-
tas de Semana Santa en esta acreditada 
casa, que ha recibido para las mismas 
gran colección de pañería de las mejo-
res fábricas de Sabadell y Tarrasa. 
DESPUÉS DEL C A R N A V A L 
Hemos recibido dos cartas, que no 
podemos publicar, una, por los términos 
en que viene escrita y otra, por lo 
mismo y no traer firma además. 
Ambas se refieren al fallo del Jurado 
en los concursos de Carnaval, y sin que 
tratemos en erigirnos en defensores del 
mismo, diremos que nos consta la bue-
na voluntad de los señores que lo com-
ponían, y que debe reconocerse lo 
difícil que es aquilatar el absoluto mér i -
to entre muchos concurrentes bien pre-
sentados, como en el caso del concurso 
Gasa Berdún 
La sastrería preferida por toda 
persona de buen gusto y que 
se propone vestir elegante. 
E L S O L D E ANTfcQUERA 
A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
A U T O S , T R A C T O R E S Y M O T O R E S D E T O D A S L A S M A R C A S 
R W O D U C — O S D E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S . A. 
Vía Layetana. 4 9 . - - B A R C E L O N A -:- Cal le E s l a v a — M Á L A 6 A 
infantil, pues nosotros, que también 
presentamos «aspirantes», reconocimos 
que los premios estuvieron bien otor-
gados, aunque fueran muchos más ios 
niños que merecieran premio. Y en 
cuanto a las comparsas, ya hacemos en 
otro lugar nuestro comentario. 
Como en estos concursos lo que se 
pretende es dignificar el Carnaval, tene-
mos entendido qUe para el año próx i -
mo se piensa aumentar la cuantía de los 
premios, ahora bien que' limitando la 
admisión de concursantes. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas, caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
C O N C E N T R A C I Ó N DE RECLUTAS 
Se ha ordenado que para el día 22 
del próximo mes de Marzo, se incorpo-
ren a filas los reclutas del segundo gru-
po de servicio ordinario, correspondien-
tes al año 1928 y agregados. 
El sorteo de Africa tendrá lugar el 
día 3 del mismo mes. 
GRAN BAILE DE P I Ñ A T A 
La comisión organizadora de los bai-
les del Círculo Mercantil, con el fin de 
que la fiesta de esta noche resulte aun 
más animada, ha solicitado de los seño-
res comerciantes la donación de algu-
nos objetos destinados a regalos, para 
aquellas señoras o señoritas que concu-
rran al baile disfrazadas. 
Este Círculo también hace su regalo 
correspondiente. 
Las bases son las siguientes: 
1.a A cada mascarita que concurra al 
baile se le entregará un número, que 
cuidará de conservar hasta la hora del 
sorteo. 
T r a v e s i n a s , terc iopelos y 
panas e s t a m p a d a s 
Lo más barato. Lo más selecto 
C I U D A D D E S E V I L L A 
2. a Las señoras o señoritas que no 
vayan disfrazadas no participarán de 
este sortea. 
3. a A las doce y media en punto se 
procederá,al sorteo de regalos, hacién-
dolo seguido,- y anotando en un cartel 
visible los números premiados. 
4. a El regalo del Círculo no entrará 
en sorteo, y se destinará a la máscara 
que por la originalidad de su disfraz se 
lo merezca, a juicio de un jurado com-
petente. 
5. a A la una y media se procederá al 
juego del abanico. Este consistirá en 
que, a la hora expresada, toda señora o 
señorita preguntará a cuantos caballe-
ros encuentren a su paso: 
«¿Tiene usted mi abanico?» 
Aquella señorita o señora que tenga 
la suerte de encontrar al caballero po-
seedor de dicho objeto, será la favore-
cida con el citado obsequio. 
L ICENCIAMIENTO DE TROPAS 
Según parece el ministerio del Ejér-
cito ha ordenado que del día 15 al 25 
de este fnes, sean licenciados los solda-
dos pertenecientes al primer reemplazo 
de 1927 de la zona de Tetuán, que ha-
cen un total de 15.000 hombres. 
EL PADRE ARNÁIZ 
Datos biográficos y -rasgos edifican^ 
tes; por don Antonio García, peniten-
ciario de Málaga.—5 pesetas. 
De venta en El Siglo X X . 
CRONICñ DE S U C E S O S 
U N SUICIDIO 
El lunes por la tarde, puso fin a sus 
días, disparándose un tiro en la cabeza, 
con una escopeta, el vecino de la barria-
da de la Realenga de Humilladero, tér-
mino de Fuente-Piedra, Juan Heras 
García, de sesenta y tres años, casado y 
de oficio agricultoi. 
Para llevar a cabo su propósito se 
encerró en una cámara destinada a 
pajar, presenciando el hecho un sobri-
no que lo vió por una ventana, en el 
preciso momento en que aquél se dispa-
raba el arma. 
Avisado el Juzgado municipal de 
Fuente-Piedra, se personaron el señor 
Paniagua Maceda y su sccretaiio stñur 
Casa Berdún 
C o b e r t o r e s de Antequera , 
b lancos, con cene fas colo-
r e s , d e s d e diez p e s e t a s 
Ruiz, ordenando el levantamiento del 
cadáver y practicando las oportunas 
diligencias, remitiendo seguidamente 
aviso del suceso al Juzgado del partido. 
PARFJA DE TÓRTOLOS EN LUNA 
DE MIEL 
Por órdenes recibidas de Málaga, 
fueron detenidos en un hotel de esta 
ciudad los jóvenes Rafael Canales Pé-
rez y María del Carmen Mendoza, de 
diecisiete primaveras cada uno, que en 
viaje de novios, sin permiso paterno ni 
bendición, salieron de aquella capital el 
dia 7. 
La joven fué recogida por su familia 
y el galán puesto a disposición del juz -
gado correspondiente. 
UN HOMBRE, HERIDO EN RIÑA 
En la noche del martes se promovió 
una cuestión entredós cuñadas, llama-
dos Antonio Frías Muñoz, de treinta y 
cuatro años, paiíadero, y José Noguera 
Pineda, de treinta y ocho, albañil, habi -
tantes en calle San Miguel, agrediendo 
el primero con una navaja al segundo, 
y produciéndole una her|da en la cara, 
que fué calificada de ^pronóstico reser-
vado, en el hospital de San Juan de 
Dios. 
El agresor fué detenido por une 
pareja de municipales. 
FRACTURA LA CAJA DE UNA SO-
CIEDAD PARA ROBAR TRES 
REALES.... 
En la Jefatura de la Guardia municipal 
se presentó Antonio Pérez Rodiíguez, 
denunciando que al hacerse cargo de la 
tesorería de la Sociedad de obreros 
agrícolas, aue tiene su domicil io en la 
calle Peñuelas, notó la fractura del 
candado y cáncamos de la alacena en 
que se guardan los fondos de la expre-
sada sociedad, y comprobó la desapa-
rición de setenta y cinco céntimos. 
Por declaración de la portera de la 
casa, recayeron las sospechas sobre el 
socio Manuel Pelayo Suárez, que habi-
ta en calle San Miguel. 
ATROPELLO 
El niño José Abad, de siete años, fué 
atropellado en calle de la Estrella por 
una caballería que montaba Antonio 
Conejo, habitante en calle San Miguel, 
resultando el pequeño con una extensa 
herida en la cabeza. 
fótrakán, peluch, imitación piel 
Lo más nuevo. 
Ciudad de Sevilla 
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i J O S E G A R C I A B E R D O Y l 
A N T E Q U E R A 
TELÉFONO núm. 2 
Abonos especiales para cada tierra y cultivo 
Laboratorio químico para el análisis de tierras 
t 
MÁLAGA, Escr i tor io y A lmacén, D O C T O R DAVILA, 41 (antes Cuar te les ) 
S E V I L L A , Escr i tor io y Almacén, V A R F L O R A , 6. 
MAQUINARIA AGRICOLA 
IMPORTACION D I R E C T A D E L A S M E J O -
R E S F A B R I C A S 
ARADOS DE TODAS GLASES - TRACTORES - SEMBRADORAS 
REPARTIDORAS DE ABONO - GRADAS DESTERRONADORAS 
CULTIVADORES AMERICANOS - GUADAÑADORAS - SEGADO-
RAS - AVENTADORAS - DESGRANADORAS DE MAIZ - TRITU-
RADORAS DE GRANO - MOTORES - SILOS 
ABONOS MINERALES 
IMPORTACION D I R E C T A D E P R I M E R A S 
M A T E R I A S 
ii SULFATO DE AMONÍACO - NITRATO DE SOSA - ESCORIAS « 
f TñOMAS - SULFATO DE POTASA - KAINITA - CLORURO DE f 
POTASA - SUPERFOSFATO DE CAL 
t 
Sol y aire 
son los elementos naturales 
más indicados para la sa-
lud del niño y de la madre 
que cría. 
Pero esos elementos por sí 
solos no son bastante. Fal-
ta una ayuda que fortalezca 
a la madre y evite al niño 
el peligro de la desnutrición 
y el raquitismo. 
Esta poderosa ayu-
da se encuentra en 
el Jarabe Salud, que 
debe tomarla madre 
durante la crianza 
para aumentar sus 
fuerzas y m a r a su ruño sano y rollizo. 
Contra la debilidad, ia anemia, la desnutrición 
y el raquitisino, es rnfalible el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerce de 40 años de éxito Grccientc. 
Aprobado por le Real Academia de Medicina 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
A un amigo 
^ Hoy he subido a lo más alto de la 
sierra. Tiene para mí un atractivo gran-
de esto de subir a la cumbre; el esfuerzo 
físico que hay que desarrollar y que 
luego se ve recompensado con este 
aire tan puro que se respira, 
i Quizá algunos prefieran los paisajes 
que se admiran desde las cumbres más 
célebres del mundo; pero yo prefiero 
este que se despliega a mi vista; tengo 
la certeza que en aquellos tan nombra-
dos y célebres encontraría desilusión 
al contemplar lo que tantas veces he-
mos visto en las postales. En cambio, 
en este, no. Nunca liabremos podido 
verlo en una cartulina en colores; quizá 
por su mucha sencillez no se reproduz-
can estas vistas, las que admiro mien-
tras voy respirando un airecillo muy 
suti l . 
Sentado en esta altura voy contem-
plando estos montes que se escalonan 
y la línea de la carretera que parece 
una cinta puesta entre unas ondulacio-
nes del terreno. 
Precisamente al venir por esa carre-
tera me venía haciendo unas observa-
ciones que quizá aigunos creerán pue-
I n m e j o r a b l e s gaba-
n e s d e caba l l e ro , a 
4 0 , 6 0 y 8 0 p e s e t a s 
CIUDAD DE SEVILLA 
riles, pero esta carretera, tiene algo, de 
pueblo, quizá por la proximidad del 
mismo. He visto unas muchachas que 
paseaban con unos cuantos jóvenes. 
He cruzado con una familia que mar-?' 
chaba de merienda... 
Desde aquí, también se ve la ciudad 
y esto me ha hecho acordarme de mi 
amigo. Se ve el pueblo como una man-
cha blariCa y no Mega hasta mí el más 
leve rumor del nmmo. Y este silencio 
en el que se siente palpitar la vida, me 
ha traído a la memoria un aitículo que 
escribió mi amigo sobre U muerte. 
Quizás por ser ambas cosas el extremo 
una de otra, me han recordado aquéllo. 
Y por el camino que desde aquí se 
divisa van cantando las muchachas que 
vi anteriormente. 
¿Y por qué pensar en la muerte? 
¡Hay que pensar en la vida! En la 
vida, apreciado amigo, que es )o único 
que sabemos; en sabernos aprovechar 
bien de ella y en sacarle todo el partido 
posible. 
Ya atardeciendo, bajo de la cumbre 
por un caminito que parece hecho para 
unos píes inverosímiles, así es de estre-
cho. Al llegar a la falda de ia sierra he 
bebido un agua pura y limpia que aquí 
mismo náce; todavía se oye el canto de 
las muchachas que a mí me ha parecido 
como una arenga a la vida. 
¡Hay que vivir, mi amigo! Hay que 
aprovechar bien la vida para que cuan-
do llegue el momento, podamos recitar 
sin much^ t M r z a los versos del poeta: 
«Juventud, divi im tesoro...» 
SI N KRUSKIN. 
El jueves 28, debut de la gran compa-
ñía ADAMUZ-GONZÁLEZ, procedente 
de los teatros Comedia y Reina Victoriar 
de Madrid, con los estrenos de gran 
éxito: 
R O N D A L L A 
de los hermanos Quintero; y 
E L A L F I L E R 
de Muñoz Seca* 
Ante el acontecimiento 
artístico del viernes 
Para el viernes anuncia la empresa 
del salón Rodas el debut de la moderna 
compañía de variedades Celia Deza, en 
la que figuran valiosos elementos artís-
ticos dirigidos por el maestro concerta-
dor Federico Gayo. En la compañía 
figuran los notables artistas Mary Deza, 
Luva Dosca, Ramón Ontin y He'nry 
Bray. L©s intermedios están a cargo 
del famoso ventrílocuo Llovet, f iguran-
do además el formidable concertista de 
guitarra Antonio Hernández. 
A continuación copiamos dos párra-
fos de los periódicos madrileños, a raíz 
de su notable actuación en la corte: 
«Celia Deza, con la cadencia de sus 
dulces y mimosos tangos, ha sido pro-
clamada la más fiel intérprete de estas 
canciónes, que reflejan el alma popular 
de la Argentina, con toda la expresión 
dolorosa que encierran sus estrofas. 
Celia Deza las dice y deja escapar de 
sus labios el halo dulce y fuertemente 
cautivador que llega a los públicos con 
ese atrayente sentimentalismo románti-
co de la raza, que provoca tan formida-
bles ovaciones en honor de la inadjet i-
vable artista.» 
«El concertista Antonio Hernández, 
que con su bruja guitarra ha hecho 
vibrar de emoción a ios públicos de las 
Repúblicas hispanoamericanas, y ha 
hecho llorar a los miles de compatriotas 
que en aquellas florecientes naciones 
pregonan su exaltado amor a la madre 
patria-. 
>Este notable concertista no es el 
«tocaor> de flamenco. 
»Es un artista consagrado que, como 
el virtuoso de la guitarra Andrés Sego-
via, electriza a las muchedumbres con 
los fataüstas lamentos de las cuerdas 
del clásico instrumento español.» 
P E L L I Z A S 
Indiscut iblemente bara tas 
y buenas 
— P á f H U 10.a — 
HBSiara i Bofiaflllia-Esiaclón y PueolB-Genii 
r. t i rt j lc 
FAUSTINO SICILIA MIRALLE8 
En. a,nat>a,s oa-sas sei-v-icio especial para el - j p X x -
Tblico de Anteciu-era, en almuerzos y g o michas, 
Toocias, Toanq-u-etes y lianotis, a precios módicos. 
TODOS LOS DÍAS, M E N T I S V A R I A D O S 
é 
te 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisca Salas Tru j i l io , Francisco 
Vilches Flores, Fiancisco Jiménez Avila, 
Marcelo Espejo Parejo, Socorro Rodrí-
guez Jiménez, José Tirado Torres, Juan 
Sánchez Muriel, Juan García Pelayo, 
Francisco Casado Gálvez, José Bermú-
dez Vi ches, Antonio Fernández Rodrí-
guez, Francisco Ruiz García, José Roa 
Gil, Bernardo Bouderé Gómez, José, 
Jiménez Ruiz, Virtudes Lara Rodríguez, 
Francisca Fernández López, María Te-
resa Chaves Granados, Dolores Mar-
tín Perea, María Hoyos Fernández, 
Enrique Golfín Pérez. 
Varones, 14.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Pedro Mata Martín, 10 meses; Ro-
sendo Pascual Zamora, 79 años; Dolo-
res López Rosas, 21 años; Salvador Có-
mitre Urbano, 71 años; Rosaiio Martín 
Matas. 37 años; Francisco Gómez Gar-
cía, 75 años; Antonia Martín Carrasco, 
22 años; Carmen Sarmiento Burruecos, 
45 días; Romualda Sevilla Ruiz, 4 me-
ses; José Moreno Galán, 50 años; Rosa-
rio Romero González, 2 meses; Antonio 
Fuentes Carril lo, 8 meses; Rosario Ro-
pero Aguilera, 84 años. 
Varones, 6.—Hembras, 7. 
Tota l de nac imientos . . 2 1 
Tota l de defunc iones. . . . 13 
Diferencia en favor de la vitalidad 8 
Los que se casan 
Juan Caballero González, con Rosa-
rio Luque Ruiz.—Antonio Ramirtz Agui-
lera, con Josefa Torres Moreno. —Ra-
fael Alba Luque, con Teresa Corbacho 
Fernández.—Antonio López Rodnguez, 
con Purificación Navarro Fernández.— 
José Morales Aguílar, con María Gon-
zález Diez de ios Ríos.— José Hidalgo 
Paradas, con Carmen Ramos Vi/ lalón.— 
Jerónimo Soria García, con Teresa So^ 
ria Toscano.—Antonio Sánchez Soto, 
con Pilar Mérida Muñoz.—José Zurita 
Palma, con Rosario Caballero Rico.— 
José OJm*-do Figueroa, con Rosario 
Alarcón Olmedo.^—Jü!-é Díaz Camacho, 
con Carmen Moüna Gutiérrez 
A T E N C I O N 
A CAlTlBIflR D E GORRA 
- POR P O C O DIDERO -
En la acreditada sombrerería de 
RAFAEL lüEVO 
se hace una verdadera realización 
de gorras estupendas, a 
- 5 r , ^ , < 3 9 ^r, s ^  i o 
reales, para las próximas 
festividades. 
G H R J i S U R T I D O EJSÍ G O R R ñ S 
V S O M B R E R O S ' D E Ü k T I M H 
ftOVEDHD. 
Trajes, Jersey y Saquitos 
para señora y niños. 
I n m e n s a , c o l e c c i ó n 
Precios irrisorios 
CIODÁD DE m m 
JUM Mlllll BORREGO 
CORREDOR MATRICULADO 
para la intervención de compra, 
venta y arrendamiento (Je toda cla-
se de fincas rústicas y urbanas.. 
